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RESUMEN 
El presente trabajo de grado es una propuesta didáctica para la enseñanza de la estequiometría 
diseñada para estudiantes de ciclo cinco del Colegio Rodrigo Lara Bonilla de la Jornada Nocturna; 
sin embargo,también podría implementarse en diversos grupos de estudiantes que inicien su 
aprendizaje de este tema.  
 
La propuesta se fundamentó en la revisión de los estándares planteados por el Ministerio de 
Educación Nacional, en las características de la población de estudio, en los fundamentos 
pedagógicos del Constructivismo, E-learning y algunas estrategias pedagógicas de la Escuela 
Activa.Su objetivo general es presentar una posible alternativa de enseñanza que responda a la 
dificultad que muestran los estudiantes frente al aprendizaje de la estequiometría. Para ello, se 
proponen una prueba inicial y cuatro talleres que contienen los temas esenciales de la 
estequiometría organizados en una secuencia de dificultad acorde con las características de la 
población de trabajo.Cada uno de los tallerestiene una presentación en Power Point(VéaseAnexo I) 
con conceptos, ejemplos, definiciones, videos recomendados y lecturas, además de una guía de 
trabajo para el desarrollo de ejercicios. 
 
ABSTRACT 
The present work is a didactic degree for teaching stoichiometry designed to cycle five students of 
the Rodrigo Lara Bonilla school Night Shift, but could also be implemented in various groups of 
students who begin their learning of the subject. 
The proposal was based on the review of the standards set by the Ministry of National Education, 
on the characteristics of the study population in the pedagogical foundations of Constructivism, E-
learning and some teaching strategies of the Active School. Its overall objective is to present a 
possible alternative education that responds to the difficulty that students show towards learning of 
stoichiometry. To this end, we propose an initial test, and four workshops containing essential items 
organized in a sequence stoichiometry of difficulty according to the characteristics of the working 
population. Each workshop has a PowerPoint presentation with concepts, examples, definitions, 
recommended videos and readings, as well as a working guide for the development of exercises. 
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INTRODUCCIÓN 
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 
Benjamín Franklin 
 
El tema de la estequiometría fue elegido por su carácter interdisciplinario; desde 
mi experiencia docente he encontrado que esta temática es determinante para la 
motivación del aprendizaje de la química en general, pues posibilita su aplicación 
práctica en el laboratorio o en la vida cotidiana y, por ejemplo, se puede relacionar 
con la preparación de productos a nivel industrial como jabones, cosméticos y 
perfumes. La estequiometría integra lenguajes diversos, conceptos químicos y 
matemáticos, lo cual representa una dificultad para muchos estudiantes y 
docentes en su abordaje, por esto es importante buscar estrategias que hagan 
comprensible los lenguajes asociados a ésta. 
 
Por lo anterior, en este trabajo se presenta una propuesta didáctica alternativa 
diseñada para facilitar el aprendizaje de la estequiometría en una población 
heterogénea en edad y conocimiento,correspondiente alciclo cinco de la Jornada 
Nocturna del Colegio Rodrigo Lara Bonilla. Para ello, se estudiaron y eligieron 
estrategias didácticas propias de diferentes modelos de aprendizaje como la 
Escuela Activa, el Constructivismo y E-learning.Dichos modelos se integraron en 
una serie de cuatro talleres que contienen actividades planteadas para diferentes 
niveles de aprendizaje dentro del mismo grado, las cualespropenden por que 
todos los estudiantes se sientan involucrados y, al finalizar cada taller,se genere 
aprendizaje. 
 
El valor de este trabajo se encuentra en la realización de una propuesta alternativa 
para la enseñanza y aprendizaje de la estequiometría, propuestaque podría ser 
puesta en escena o adaptada por cualquier docente de química, ya que fue 
diseñada desde una revisión teórica de estrategias de varios modelos de 
aprendizaje,retoma los estándares actuales-exigidos por el Ministerio de 
Educación Nacional- para la Enseñanza de las Ciencias y considera la 
heterogeneidad del grupo de estudiantes. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. Antecedentes: Población hacia la cual se dirige el trabajo 
 
El presente trabajo se llevó a cabo con base en las características de los 
estudiantes de la Institución Educativa Distrital Colegio Rodrigo Lara Bonilla, 
Jornada Nocturna, ubicado en la localidad 19(Ciudad Bolívar) de la ciudad de 
Bogotá.La asignación académica para ellos en química es de dos horas 
semanales. El modelo pedagógico que aparece en el “Proyecto Educativo 
Institucional” (PEI) del colegio es ecléctico y en él se integran el Constructivismo, 
el Conductismo, la Pedagogía Conceptual y el Aprendizaje Significativo, entre 
otros, dando a los docentes la oportunidad de usar las estrategias didácticas de 
los distintos modelos que crean más indicadas para sus clases y grupos de 
estudiantes. Sin embargo, en la metodología de clase, según el modelo 
pedagógico tradicional,tiene mucha importancia la instrucción teóricapor medio de 
clases magistrales en las cuales el tablero es el principal instrumento utilizado por 
los docentes para transmitir los conocimientos,y las prácticas en el laboratorio son 
escasas. 
 
La institución cuenta con 4.500 estudiantes, de los cuales 111 pertenecen a los 
tres grupos que conforman el ciclo cinco de la institución en la jornada nocturna. 
Son personas cuyas edades oscilan entre los 16 y 40 años.En general, sus 
procesos de aprendizaje son pausados, pues presentan dificultades en lectura y 
escritura; algunos son perezosos y/o apáticos frente a las actividades académicas; 
otros no tienen muchas expectativas respecto a continuar su educación 
superior,aunque les interesa culminar su bachillerato. Algunos interrumpieron sus 
estudios por largo tiempo y otros fueron excluidos de las jornadas de educación 
diurna por problemas de convivencia. En conclusión, los grupos tienen 
características muy heterogéneas en conocimiento, motivación y edad. 
 
1.2. Identificación del problema 
 
Los estudiantes de ciclo cinco del colegio Rodrigo Lara Bonilla Jornada 
Nocturnademuestran gran dificultad para aprender el tema de estequiometría en 
química, situación que se evidencia en las malas calificaciones en la asignatura y 
en las pruebas de estado. Algunos de ellos argumentan que esto se debe al alto 
contenido de matemática que incluyeel tema, otros a la complejidad de los 
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conceptos necesarios para comprenderlo, mientras que otros atribuyen las malas 
notas al desinterés generado porque no entienden la utilidad de conocer este 
tema.  
 
Esta falencia en el aprendizaje se intensifica en la población de estudio, dado que 
las clases de química son de corte muy tradicionalista y, por ello, no llevan este 
conocimiento a lo práctico. Además, se les dificulta proponer y resolver ejercicios 
por sí mismos, y apropiarse de los conceptos y del conocimiento, pues se limitan a 
copiar y resolver solo lo propuesto por el docente. 
 
En el texto ¿Cómo enseñar ciencias naturales?Principales Tendencias y 
Propuestasde Campanario y Moya (1993), está manifiesta la necesidad, por un 
lado, de secuenciar los contenidos en pro de la construcción de conocimiento por 
parte de los estudiantes y, por otro, de utilizar enfoques pedagógicos alternativos a 
la educación tradicional. Además, Campanario y Moya (1993) plantean la 
necesidad de que los estudiantes jueguen un papel mucho más activo que supere 
la simple memorización de conocimiento, de manera que se vinculen, por ejemplo, 
en la resolución de problemas o en la socialización de sus experiencias. Esto debe 
ser tenido en cuenta al momento de planear las estrategias didácticas. 
 
Lo anterior hace indispensable una propuesta alternativapara la enseñanza de la 
estequiometría en el ciclo cinco del colegio Rodrigo Lara Bonillaque además 
permita, en un mediano plazo, generar una discusión pedagógica acerca del 
currículo y la posibilidad de realizar ajustes para mejorar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje en esta institución. 
 
Es de resaltar que la estequiometria es de gran importancia para el desarrollo de 
diversos procesos químicos en la industria, la medicina, la perfumería, la 
cosmetología y la investigación científica, entre otros. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Es necesario generar nuevas estrategias didácticas para el aprendizaje de las 
ciencias naturales que se ajusten a los requerimientos de la población estudiantil 
específica de cada institucióny respondan a sus necesidades y procesos de 
aprendizaje. En este caso, la población son los estudiantes del ciclo cinco del 
Colegio Rodrigo Lara Bonilla Jornada Nocturna y el tema seleccionado es la 
estequiometría. Este grupo es heterogéneo en edad, motivaciones, habilidades de 
aprendizaje y conocimiento; sus clases de química generalmente son teóricas y 
solo dedican dos horas semanales al aprendizaje de esta asignatura. 
Teniendo en cuenta que en la actualidad el avance en las tecnologías de la 
información y la comunicación influyen drásticamente en la forma de aprender de 
los estudiantes, éstas deben integrarse al desarrollo de las clases y actividades en 
el colegio, lo cual requiere realizar ajustes permanentes a las prácticas 
pedagógicas para cumplircon el servicio educativo.Por ello, en este trabajo se 
incorporan estrategias didácticas diversas que incluyen el E-learning, es decir 
educación facilitada mediante tecnologías en red o virtuales para el aprendizaje de 
la estequiometría(Garrison& Anderson, 2005).  
En consecuencia, los videos y documentos en línea son un muy buen 
complemento para las guías de trabajo y paralas presentaciones de diapositivas 
elaboradas pensando en una población muy heterogénea, con ritmos de 
aprendizaje y disposición de tiempo muy variados. Asimismo, permiten que cada 
estudiante tenga acceso a información seleccionada con la frecuencia y velocidad 
que considere adecuada para cumplir sus objetivos.De esta forma, se estimula la 
metacognición y se mejora el aprendizaje. 
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3. OBJETIVOS 
3.1. Objetivo general 
 
Construir una propuesta didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la 
estequiometría,apoyada en estrategias didácticas de diferentes corrientes como la 
Escuela Activa, el Constructivismo y el E-learning,para estudiantes de ciclo cinco 
en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla Jornada Nocturna, que pueda ser utilizada con 
otras poblaciones de educación media. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
 Elaborar un documento donde se evidencie una revisión bibliográficade 
aspectos epistemológicos, pedagógicos y curriculares importantes para la 
enseñanza de la estequiometría. 
 Determinar cuáles son los temas de matemáticas relacionados con la 
estequiometría en los cuales los estudiantes del ciclo cinco del colegio 
Rodrigo Lara Bonilla jornada nocturna expresan mayor dificultad en el 
aprendizaje. 
 Seleccionar los temas de química general más determinantes para el 
aprendizaje de la estequiometría. 
 Establecer una manera motivante para abordarlos con los estudiantes. 
 Elaborar cuatro talleres para el aprendizaje de la estequiometría 
fundamentados en estrategias didácticas de diferentes corrientes 
pedagógicas como elConstructivismo,la Escuela Activa y el E-learning.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
4.1. Marco epistemológico de la estequiometría 
 
Para comenzar, se hará referencia al texto Learning Stoichiometry with 
Hamburguers and Sandwiches, en donde se explica que aprender estequiometría 
significa tener las habilidades de balancear ecuaciones usándolas para calcular 
las masas involucradas en las reacciones químicas (Haim, Cortón, 
Kocmur&Galagovsky, 2003). Este es unode los temas más difíciles de enseñar en 
el bachillerato, pues los estudiantes necesitan ser hábiles en el manejo de 
operaciones matemáticas y relacionar este conocimiento con el lenguaje químico, 
lo que parece asustarlos y evitar que lo hagan.  
 
La estequiometríaha sido uno de los temas más estudiados dada la dificultad que 
representa su enseñanza y aprendizaje debido a la complejidad de sus conceptos 
básicos.Históricamente, los profesores de química básica han denominado el 
concepto de mol como la parte más difícil del curso básico de química (Poole, 
2012).En el artículo de Poole (2012), también se comentan otras dificultades como 
el uso de ecuaciones, unidades de masa y cantidades, fuera de la imaginación del 
estudiante como, por ejemplo, el número de Avogadro, con las cuales el alumno 
no está relacionado. Otras problemáticas se relacionan con el hecho de que no se 
profundiza en el aprendizaje real de la química y específicamente de la 
estequiometría, sino que la orientación del tema se convierte en hacer que el 
estudiante aprenda una serie de pasos y fórmulas que lo lleven a hallar una 
respuesta sin que comprenda porqué es importante aprender los procedimientos y 
su posible utilidad práctica. 
 
Por su parte,Steiner (1986) señala, en su texto Teaching Stoichiometry,que es 
necesario facilitar al estudiante el aprendizaje de la estequiometría y hacerlo lo 
más sencillo posible por medio de la relación de este tema con conceptos y 
vocabulario familiar para él, aprovechando así su aprendizaje previo para que 
construya uno nuevo. Un ejemplo de esto, proporcionado por Steiner (1986),son 
los estudiantes en Estados Unidos, en dondese utiliza con frecuencia el sistema 
de medición inglés, por lo cual es provechoso presentarles los ejercicios en libras 
o docenas antes que en gramos.Finalmente,este autor plantea que una buena 
estrategia para que el estudiante aprenda los conceptos esmostrarle una 
aplicación práctica de los mismos. 
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Por otro lado, en el artículo Cannizzaro’s Atom Free Stoichiometry, Morrison 
(1976) comenta que en el libro Nuovo cimento de Cannizaro se plantearon los 
principios de la enseñanza de la estequiometría al mostrar la relación cuantitativa 
entre las masas de algunos elementos contenidos en diferentes moléculas con las 
masas de los productos que hacen parte de una reacción química y pueden 
simbolizarse mediante una ecuación. Además, Morrison (1976) indicaque, según 
Cannizzaro, los pesos de las moléculas (tomando como estándar la molécula de 
hidrógeno H2) son proporcionales a las densidades de las sustancias en estado 
gaseoso, por lo cual para encontrar el peso atómico de cada elemento es 
necesario conocer los pesos de las moléculas que ellos componen.Finalmente, 
Morrison (1976) aclara que paraCannizzaro su método de demostración de los 
pesos atómicos es un enfoque válido, incluso para los escépticos de la teoría de 
partículas. 
 
Para finalizar, en el artículo The Origin of StoichiometryProblems, Jensen(2003) 
busca responder al cuestionamiento sobre cuándo los libros de química 
comenzaron a incluir problemas cuantitativos de estequiometría.Según el autor, 
esto sucedió amediados del siglo XIX con las publicaciones del químico alemán 
Albert Frickhinger y el americano Josiah Parson Cooke, quienes pensaban que los 
libros anteriores no desarrollaban suficientemente el propósito de la enseñanza 
universitaria.Entre los ejercicios, se incluyeron los temas de nomenclatura, 
símbolos químicos, pesos-fórmula, balanceo de ecuaciones, cálculos masa-masa, 
gravedad específica, cálculos masa-volumen, unidades de conversión, leyes de 
los gases, fórmulas empíricas y notación matemática (Jensen, 2003). 
 
4.2. Marco pedagógico 
 
Para enmarcar pedagógicamente esta propuesta, es relevante tener en cuenta los 
conceptos de modelo pedagógico, currículo y estándares básicos para el 
aprendizaje: 
 
4.2.1. Modelo Pedagógico 
 
El modelo pedagógico puede definirse como un instrumento conceptual que 
concreta y sistematiza la estrategia de enseñanza, y que se apoya en 
experiencias, en teorías del aprendizaje, en la Psicología, en la Pedagogía y en 
las neurocienciaspara caracterizar el rol de los docentes, los alumnos, los recursos 
y las estrategias de evaluación que hacen eficaz y efectiva la labor docente (De 
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Zubiría, 2011). En este caso, se tomaron como modelos pedagógicos el 
Constructivismo y la Escuela Activa, que están explicados en los libros: Los 
modelos pedagógicos: Hacia una pedagogía dialogantede Julián De Zubiría (2006) 
y De la Escuela nueva al Constructivismo. Un análisis Críticode Miguel De Zubiría 
(2011).En la presente propuesta, se complementan estos dos modelos 
pedagógicos con un modelo de formación a distancia denominado el E-Learning o 
aprendizaje en línea. 
 
A propósito del modelo constructivista, según Feurestein(1993, citado por De 
Zubiría, 2006),  se debe reconocer que el conocimiento se construye por fuera de la 
escuela,pero que es reconstruido de manera activa e interestructurada a partir del 
diálogo pedagógico entre el estudiante, el saber y el docente. Para que ello ocurra, 
es condición indispensable contar con la mediación adecuada de un maestro que 
favorezca de manera intencionada, significativa y trascendente, el desarrollo 
integral del estudiante (De Zubiría,2006). En el texto de De Zubiría (2006), también 
se encuentran algunas preguntas que todo docente debería tener en cuenta para 
el diseño curricular, por ejemplo:¿Qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo 
enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? (p. 14). Adicionalmente, es importante 
preguntarse¿a quién voy a enseñar?, ¿cómo y con qué lo voy a hacer?, ¿cómo 
voy a ordenar y secuenciar los contenidos?, ¿cuál es el sentido y la finalidad de 
loque enseño? y ¿cuáles son los criterios y las características de la evaluación? 
 
Considerando lo anterior, la presente propuesta se enmarca en los principios 
pedagógicos de la Escuela Activa y el Constructivismo como alternativa al modelo 
tradicional de enseñanza de la química y más precisamente de la estequiometría. 
Los principales elementos de estos modelos pedagógicos son los siguientes(De 
Zubiría, 2011): 
1. Rechazo a la escuela tradicional: Desde la perspectiva de la Escuela 
Activa, la escuela tradicional es memorística, se limita a la transmisión de 
información, da un papel central al maestro e inhibe la formación de 
personalidades libres, autónomas y seguras. De este modo, no sepermite al 
estudiante construir y reconstruir su conocimiento mediante actividades 
prácticas. 
2. El conocimiento y el desarrollo se auto estructuran: En este principio, queda 
manifiesta la potencialidad del estudiante para desarrollar su conocimiento 
sin depender al 100% del maestro. 
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3. El paidocentrismo: Las características del estudiante son determinantes en 
laadquisición de su conocimiento, por ello deben ser tenidas en cuenta para 
la elaboración del currículo. 
4. Se aprende haciendo: Es necesario que el estudiante ponga a prueba lo 
que aprende, que experimente por sí mismo para que su aprendizaje sea 
más efectivo. 
5. Educación para y por la vida: Se debe favorecer el aprendizaje libre del 
estudiante donde pueda relacionarse con lo que le interesa y lo rodea para 
que le sea aprovechable en el presente y el futuro. 
De otro lado, algunos de los aportes más importantes que se le atribuyen a la 
Escuela Activa, según Julián de Zubiría (2006), son: 
1. La humanización de la enseñanza: Se tiene en cuenta al estudiante como 
parte esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la escuela 
propende por convertirse en un espacio agradable para la construcción de 
conocimiento. 
2. La valorización de la niñez: Se acepta que esta etapa es la más importante 
en el desarrollo del ser humano y las capacidades del niño deben usarse 
para potencializarse al máximo desde el lenguaje, las estructuras y los 
procesos de pensamiento. 
3. La reivindicación del interés por el conocimiento y la autonomía:Las 
características, habilidades e intereses de cada estudiante deben tenerse 
en cuenta para desarrollarprocesos de aprendizaje propios.  
4. La supresión del mecanicismo y el autoritarismo de la escuela tradicional: 
Se debe crear un ambiente de aprendizaje agradable donde el estudiante 
se sienta libre y a gusto para desarrollar su conocimiento, a su propio ritmo 
y motivado por sus intereses individuales. 
Estos principios y aportes efectivamente han influido en las prácticas pedagógicas 
actuales, pero para el aprendizaje de las ciencias naturales, la Escuela Activa se 
limitaba a dar privilegioal entorno, a lo circundante a, lo inmediato y a lo particular, 
es decir a aquello que está al alcance del estudiante, sin tener en cuenta la 
construcción compleja del conocimiento lograda por muchos años de evolución de 
una cultura determinada. En este punto,el apoyo pedagógico que brinda el 
Constructivismo es indispensable para elaborar una propuesta didáctica que no 
solo permita el desarrollo de las habilidades específicas de los estudiantes, sino 
que posibilite quelos contenidos temáticos y su secuenciación respondan a los 
progresos en la enseñanza, para este caso, de la estequiometría. 
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El Constructivismo representa la posición más desarrollada y sustentada de las 
vanguardias pedagógicas contemporáneas al considerar el conocimiento como 
una construcción del ser humano y no como una copia de la realidad, y al 
reconocer que la ciencia construye hipótesis y no descubre realidades (De Zubiría, 
2006) 
Algunas de las corrientes vinculadas con el constructivismo realizaron importantes 
reflexiones sobre los contenidos escolares. Según Ausubel (1983) y Novak (1982) 
(citadosen De Zubiría, 2006),“dado que en la escuela no podría ser enseñada toda 
la herencia cultural, el diseño de los currículos debería partir de la determinación 
de los conceptos fundamentales en cada una de las ciencias a trabajar” (p. 168). 
4.2.2. Marco curricular 
 
El currículo concreta y sistematiza los propósitos, el plan de estudios, los métodos 
pedagógicos o modelos pedagógicos, las actividades que aportan al aprendizaje y 
los criterios de evaluación, con la finalidad de alcanzar las metas de aprendizaje 
fundamentadasen la filosofía y misión de la institución. El currículo de una 
asignatura es el instrumento que sistematiza los contenidos académicos, las 
actividades de aprendizaje y los criterios de evaluación para lograr el aprendizaje 
de una asignatura.Para esta propuesta se realizaron cuatrotalleres sobre 
estequiometría organizados teniendo en cuenta los estándares, las habilidades de 
los estudiantes y los objetivos que se espera que alcancen. 
 
4.2.3. Estándares 
 
En el 2006, el Ministerio de Educación Nacional se dio a la tarea de presentar una 
serie de criterios claros y públicos que sirvieran para orientar y homogenizar las 
competencias de todos los estudiantes del país en cuanto a las diferentes áreas 
del conocimiento en cada uno de los grados escolares. Así se dieron a conocer los 
Estándares Básicos para la Enseñanza del Lenguaje, de las Ciencias Sociales, 
Matemáticas y Ciencias Naturales.En la Tabla 1, se pueden apreciar los 
correspondientes estándares de los grados décimo y undécimo para ciencias 
naturales, los cuales orientan este trabajo: 
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Tabla 1. Estándares básicos para la enseñanza de las Ciencias Naturales. Tomado de MEN (2006, p. 22-23) 
Estándares Básicos para la Enseñanza de las Ciencias Naturales: Grados Décimo y Undécimo 
Aproximación al 
conocimiento 
científico natural 
Entorno Vivo 
Procesos biológicos 
Entorno Físico 
Procesos 
Químicos 
Entorno Físico 
Procesos Físicos 
Ciencias Tecnología y 
Sociedad 
Desarrollo y 
compromisos 
personales y sociales 
•Observo y formulo 
preguntas específicas 
sobreaplicaciones de 
teorías científicas. 
•Formulo hipótesis con 
base en el 
conocimientocotidiano, 
teorías y modelos 
científicos. 
•Identifico variables que 
influyen en los 
resultados de 
unexperimento. 
•Propongo modelos 
para predecir los 
resultados de 
misexperimentos y 
simulaciones. 
•Realizo mediciones 
con instrumentos y 
equiposadecuados. 
•Registro mis 
observaciones y 
resultados 
utilizandoesquemas, 
gráficos y tablas. 
•Registro mis 
resultados en forma 
organizada y 
sinalteración alguna. 
•Establezco diferencias 
entre descripción, 
explicacióny evidencia. 
•Establezco diferencias 
entre modelos, teorías, 
leyese hipótesis. 
•Utilizo las matemáticas 
para modelar, analizar y 
presentar datos y 
modelos en forma de 
•Explico la relación entre el 
ADN,el ambiente y la 
diversidad de losseres 
vivos. 
•Establezco relaciones 
entremutación, selección 
naturaly herencia. 
•Comparo casos en 
especiesactuales que 
ilustren diferentes acciones 
de la selección natural. 
•Explico las relaciones 
entremateria y energía en 
las cadenasalimentarias. 
•Argumento la importancia 
de lafotosíntesis como un 
proceso deconversión de 
energía necesariapara 
organismos aerobios. 
•Busco ejemplos de 
principiosTermodinámicos 
en algunosecosistemas. 
•Identifico y explico 
ejemplos delmodelo de 
mecánica de fluidosen los 
seres vivos. 
•Explico el funcionamiento 
deneuronas a partir de 
modelosquímicos y 
eléctricos. 
•Relaciono los ciclos del 
agua y delos elementos 
con la energía delos 
ecosistemas. 
•Explico diversos tipos de 
relaciones entre especies 
enlos ecosistemas. 
•Establezco relaciones 
entreindividuo, población, 
comunidad 
•Explico la 
estructura de 
losátomos a partir 
de 
diferentesteorías. 
•Explico la 
obtención de 
energíanuclear a 
partir de la 
alteraciónde la 
estructura del 
átomo. 
•Identificocambios 
químicos en lavida 
cotidiana y en el 
ambiente. 
•Explico los 
cambios químicos 
desde diferentes 
modelos. 
•Explico larelación 
entre laestructura 
de los átomos y 
losenlaces que 
realiza. 
•Verifico el efecto 
de presión 
ytemperatura en 
los 
cambiosquímicos. 
•Uso la tabla 
periódica 
paradeterminar 
propiedades 
físicas yquímicas 
de los elementos. 
•Realizo cálculos 
cuantitativos 
encambios 
químicos. 
•Establezco 
relaciones entre 
lasdiferentes 
fuerzas que actúan 
sobrelos cuerpos 
en reposo o en 
movimiento 
rectilíneo uniforme 
y 
establezco 
condiciones 
paraconservar la 
energía mecánica. 
•Modelo 
matemáticamente 
el 
movimiento de 
objetos cotidianosa 
partir de las 
fuerzas que 
actúansobre ellos. 
•Explico la 
transforma- 
ción de 
energíamecánica 
en energía térmica. 
•Establezco 
relaciones 
entreestabilidad y 
centro de masa de 
un objeto. 
•Establezco 
relaciones entre 
laConservación del 
momento lineal yel 
impulso en 
sistemas de 
objetos. 
•Explico el 
comporta- 
•Explico aplicaciones 
tecnológicas 
del modelo de mecánica 
de 
fluidos. 
•Analizo el desarrollo de 
los 
componentes de los 
circuitos 
eléctricos y su impacto 
en la 
vida diaria. 
•Analizo el potencial de 
los 
recursos naturales en la 
obtención de energía 
para 
diferentes usos. 
•Establezco relaciones 
entre el 
deporte y la salud física y 
mental. 
•Explico el funciona- 
miento de 
algún antibiótico y 
reconozco la 
importancia de su uso 
correcto. 
•Reconozco los efectos 
nocivos 
del exceso en el 
consumo de 
cafeína, tabaco, drogas y 
licores. 
•Explico cambios 
químicos en la 
cocina, la industria y el 
ambiente. 
•Verifico la utilidad 
deMicroorganismos en la 
•Escucho activamente a 
mis compañeros y 
compañeras, reconozco 
otros puntos de vista, 
los comparo con los míos 
y puedo modificar loque 
pienso ante argumentos 
más sólidos. 
•Reconozco y acepto el 
escepticismo de mis 
compañeros y 
compañeras ante la 
informaciónque presento. 
•Reconozco los aportes 
de conocimientos 
diferentes al científico. 
•Reconozco que los 
modelos de la ciencia 
cambiancon el tiempo y 
que varios pueden ser 
válidossimultáneamente. 
•Cumplo mi función 
cuando trabajo en grupo 
yrespeto las funciones de 
otras personas. 
•Me informo para 
participar en debates 
sobretemas de interés 
general en ciencias. 
•Diseño y aplico 
estrategias para el 
manejo debasuras en mi 
colegio. 
•Cuido, respeto y exijo 
respeto por mi cuerpo y 
por el de las demás 
personas. 
•Tomo decisiones 
responsables y 
compartidassobre mi 
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ecuaciones, 
funciones y 
conversiones. 
•Busco información en 
diferentes fuentes, 
escojo lapertinente y 
doy el crédito 
correspondiente. 
•Establezco relaciones 
causales y 
multicausales entre 
losdatosrecopilados. 
•Relaciono la 
información recopilada 
con los datos demis 
experimentos y 
simulaciones. 
•Interpreto los 
resultados teniendo en 
cuenta el ordende 
magnitud del error 
experimental. 
•Saco conclusiones de 
los experimentos que 
realizo, 
aunque no obtenga los 
resultados esperados. 
•Persisto en la 
búsqueda de 
respuestas a mis 
preguntas. 
•Propongo y sustento 
respuestas a mis 
preguntas y lascomparo 
con las de otros y con 
las de teorías 
científicas. 
•Comunico el proceso 
de indagación y los 
resultados,utilizando 
gráficas, tablas, 
ecuaciones aritméticas 
y algebraicas. 
•Relaciono mis 
conclusiones con las 
presentadas porotros 
autores y formulo 
nuevas preguntas. 
y ecosistema. 
•Explico y comparo 
algunas adaptaciones de 
seres vivos enecosistemas 
del mundo y deColombia. 
•Identifico 
condiciones para 
controlar la 
velocidad de 
cambios químicos. 
•Caracterizo 
cambios químicos 
en condiciones de 
equilibrio. 
•Relaciono la 
estructura del 
carbono con la 
formación de 
moléculas 
orgánicas. 
•Relaciono grupos 
funcionales 
con las 
propiedades 
físicas y 
químicas de las 
sustancias. 
•Explico algunos 
cambios 
químicos que 
ocurren en el 
ser humano. 
miento defluidos 
en movimiento y 
en reposo. 
•Relaciono masa, 
distancia y fuerza 
de atracción 
gravitacional entre 
objetos. 
•Establezco 
relaciones entre 
elmodelo del 
campo 
gravitacional y 
la ley de 
gravitación 
universal. 
•Establezco 
relaciones entre 
fuerzas 
Macroscópicas y 
fuerzas 
Electrostáticas. 
•Establezco 
relaciones entre 
campo 
gravitacional y 
electrostático y 
entre 
campo eléctrico y 
magnético. 
•Relaciono voltaje 
y corriente con 
los diferentes 
elementos de un 
circuito eléctrico 
complejo y para 
todo el sistema. 
industria 
alimenticia. 
•Describo factores 
culturales y 
tecnológicos que inciden 
en la 
sexualidad y la 
reproducción 
humanas. 
•Argumento la 
importancia de las 
medidas de prevención 
del 
embarazo y de las 
enfermedades 
de transmisión sexual en 
el 
mantenimiento de la 
saludindividual y 
colectiva. 
•Identifico 
tecnologíasdesarrolladas 
en Colombia. 
sexualidad. 
•Analizo críticamente los 
papeles tradicionales 
de género en nuestra 
cultura con respecto a 
la sexualidad y la 
reproducción. 
•Tomo decisiones sobre 
alimentación y práctica 
deejercicio que 
favorezcan mi salud. 
•Me informo sobre 
avances tecnológicos 
para 
discutir y asumir posturas 
fundamenta-das sobresus 
implicaciones éticas. 
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De estos estándares, los que más se relacionan con la enseñanza y 
aprendizaje de la estequiometría y que son considerados más importantes en 
la presente propuesta son: 
 Formulo hipótesis con base en el conocimiento cotidiano, teorías y 
modelos científicos. 
 Identifico variables que influyen en los resultados de un experimento. 
 Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia. 
 Establezco diferencias entre modelos, teorías, leyes e hipótesis. 
 Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y 
modelos en forma de ecuaciones, funciones y conversiones. 
 Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con 
las de otros y con las de teorías científicas. 
 Busco información en diferentes fuentes, escojo la pertinente y doy el 
crédito correspondiente. 
 Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
 Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando 
gráficas, tablas, ecuaciones aritméticas y algebraicas. 
 Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. 
 Explico los cambios químicos desde diferentes modelos. 
 Explico la relación entre la estructura de los átomos y los enlaces que 
realiza. 
 Realizo cálculos cuantitativos en cambios químicos. 
 Identifico condiciones para controlar la velocidad de cambios 
químicos. 
 Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. 
 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco 
otros puntos de vista, los comparo con los míos y puedo modificar lo 
que pienso ante argumentos más sólidos. 
 Reconozco y acepto el escepticismo de mis compañeros y 
compañeras ante la información que presento. 
 Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y respeto las funciones de 
otras personas. 
 
4.3. Marco teórico 
 
Los contenidos temáticos necesarios para el desarrollo de los talleres se 
encuentran en las presentaciones de diapositivas para cada taller. En ellas 
se aborda información relevante para explicar, entender, repasar y trabajar 
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cada tema propuesto. Las fuentes de este marco son textos especializados 
para la enseñanza general de la química en educación secundaria y 
universitaria, videos de Youtube donde se explican procedimientos 
matemáticos y conceptos relacionados con la estequiometría, y lecturas para 
que el estudiante profundice en el tema. 
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5. METODOLOGÍA 
Para comenzar se elaboró un instrumento de caracterización de la 
población(VéaseAnexo A y Anexo B), el cual se aplicó a los estudiantes del 
ciclo cinco del colegio Rodrigo Lara Bonilla Jornada Nocturna. Después, se 
elaboró y aplicóuna prueba inicial para indagar acerca de los conocimientos y 
habilidades en matemáticas del estudiante (VéaseAnexo C y Anexo D).Con 
los resultados de ésta prueba se determinócuáles son los temas de 
matemáticas relacionados con la estequiometría en los cuales los 
estudiantes del ciclo cinco del colegio Rodrigo Lara Bonilla jornada nocturna 
expresan mayor dificultad en el aprendizaje, para tenerlos presentes en la 
elaboración de los talleres. 
 
Después de hacer una revisión de los estándares, una planeación de los 
objetivos que se espera que alcancen los estudiantes y una revisión del 
marco pedagógico y del marco epistemológico(elaborado teniendo en cuenta 
una serie de artículos con las últimas tendencias para la enseñanza de la 
estequiometría), se diseñaron cuatro talleres (VéaseAnexo E, Anexo F, 
Anexo G y Anexo H).Cada taller consta de una presentación en Power 
Point(VéaseAnexo I), cuyo marco teórico se elaboró de forma motivante y 
apoyado en la interacción con sitios web que se presentarán inicialmente al 
grupo de estudiantes para luego solucionar una guía de trabajo con ejercicios 
durante la sesión de clase, y más adelante afianzar el aprendizajepor medio 
de documentos de apoyo: videos seleccionados y lecturas guiadas. Por otro 
lado, las guías de trabajo contienen el tema, los tiempos de trabajo, ejercicios 
y actividades divididas en tres niveles de desempeño: básico, alto y superior. 
También, contienen los objetivos que se espera que alcance el estudiante al 
desarrollar cada taller, en un tiempo de dos horas semanales en clase y en el 
tiempo extraescolar que cada estudiante dedique a la revisión de las lecturas 
y videos sugeridos.  
 
En las siguientes tablas se presentan las temáticas, objetivos y estándares 
propuestos para cada taller: 
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Tabla 2. Contenidos temáticos, objetivos y estándares del Taller 1. 
ACTIVIDAD 
Y NOMBRE 
DEL 
TALLER 
 
TEMA 
 
OBJETIVOS POR NIVELES 
DE DESEMPEÑO DEL 
ESTUDIANTE 
 
ESTÁNDARES 
T
a
lle
r 
1
: 
E
S
T
E
Q
U
IO
M
E
T
R
ÍA
 I
N
T
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 
L
a
 e
s
te
q
u
io
m
e
tr
ía
: 
C
o
n
c
e
p
to
s
 b
á
s
ic
o
s
 y
 g
e
n
e
ra
lid
a
d
e
s
 
L
e
n
g
u
a
je
 q
u
ím
ic
o
 y
 l
e
n
g
u
a
je
 m
a
te
m
á
ti
c
o
 
O
p
e
ra
c
io
n
e
s
 f
u
n
d
a
m
e
n
ta
le
s
 p
a
ra
 e
l 
a
p
re
n
d
iz
a
je
 d
e
l 
te
m
a
 
 
 
 
 
BÁSICO 
Identificar los conceptos 
relacionados con la 
estequiometría para facilitar 
su aprendizaje. 
 
Emplear un vocabulario 
adecuado para referirse a 
los conceptos 
estequiométricos y sus 
relaciones. 
 
 
 
 
ALTO 
Los anteriores más: 
Desarrollar la capacidad de 
establecer relaciones lógico 
matemáticas. 
 
Establecer algunas 
relaciones entre la estructura 
atómica y el comportamiento 
de la materia. 
 
 
 
 
SUPERIOR 
Los anteriores más: 
Desarrollar la capacidad de 
abstracción. 
 
Realizar ejercicios de 
aplicación de regla de tres, 
proporcionalidad y factor de 
conversión para el 
afianzamiento de habilidades 
matemáticas fundamentales 
para el aprendizaje de la 
estequiometría. 
 
 
•Formulo hipótesis con base en el 
conocimiento cotidiano, teorías y 
modelos científicos. 
 
•Establezco diferencias entre 
descripción, explicación y 
evidencia. 
 
•Utilizo las matemáticas para 
modelar, analizar y presentar datos 
y modelos en forma de 
ecuaciones, funciones y 
conversiones. 
 
•Busco información en diferentes 
fuentes, escojo la pertinente y doy 
el crédito correspondiente. 
 
•Persisto en la búsqueda de 
respuestas a mis preguntas. 
 
•Identifico cambios químicos en la 
vida cotidiana y en el ambiente. 
 
•Explico los cambios químicos 
desde diferentes modelos. 
 
•Explico la relación entre la 
estructura de los átomos y los 
enlaces que realiza. 
 
•Escucho activamente a mis 
compañeros y compañeras, 
reconozco otros puntos de vista, 
los comparo con los míos y puedo 
modificar lo que pienso ante 
argumentos más sólidos. 
 
•Reconozco y acepto el 
escepticismo de mis compañeros y 
compañeras ante la información 
que presento. 
 
•Cumplo mi función cuando trabajo 
en grupo y respeto las funciones 
de otras personas. 
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Tabla 3. Contenidos temáticos, objetivos y estándares del Taller 2 
 
ACTIVIDADY 
NOMBRE 
DEL 
TALLER 
 
TEMA 
 
OBJETIVOS POR NIVELES DE 
DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE 
 
ESTÁNDARES 
T
a
lle
r 
2
: 
E
C
U
A
C
IO
N
E
S
Q
U
ÍM
IC
A
S
 Y
 B
A
L
A
N
C
E
O
 
E
c
u
a
c
io
n
e
s
 q
u
ím
ic
a
s
 
B
a
la
n
c
e
o
 d
e
 e
c
u
a
c
io
n
e
s
 q
u
ím
ic
a
s
 
  
 
 
BÁSICO 
Establecer diferencias entre los 
tipos generales de reacciones 
químicas. 
 
 
 
ALTO 
Los anteriores más: 
Expresar algunos cambios 
químicos de la materia a través de 
las ecuaciones químicas. 
 
Reconocer ecuaciones 
estequiométricas y no 
estequiométricas. 
 
 
 
 
SUPERIOR 
Los anteriores más: 
Construir a partir de los 
conocimientos previos una visión 
más rigurosa de los cambios 
químicos de la materia. 
 
Balancear ecuaciones químicas 
 
Interpretar correctamente una 
ecuación estequiométrica, en 
términos de moles y gramos tanto 
de los reaccionantes como de los 
productos. 
•Establezco diferencias entre modelos, teorías, 
leyes e hipótesis. 
 
•Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y 
presentar datos y modelos en forma de 
ecuaciones, funciones y conversiones. 
 
•Propongo y sustento respuestas a mis preguntas 
y las comparo con las de otros y con las de 
teorías científicas. 
 
•Busco información en diferentes fuentes, escojo 
la pertinente y doy el crédito correspondiente. 
 
•Persisto en la búsqueda de respuestas a mis 
preguntas. 
 
•Comunico el proceso de indagación y los 
resultados, utilizando gráficas, tablas, ecuaciones 
aritméticas y algebraicas. 
 
•Explico los cambios químicos desde diferentes 
modelos. 
 
•Explico la relación entre la estructura de los 
átomos y los enlaces que realiza. 
 
•Realizo cálculos cuantitativos en cambios 
químicos. 
 
•Escucho activamente a mis compañeros y 
compañeras, reconozco otros puntos de vista, los 
comparo con los míos y puedo modificar lo que 
pienso ante argumentos más sólidos. 
 
•Reconozco y acepto el escepticismo de mis 
compañeros y compañeras ante la información 
que presento. 
 
•Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y 
respeto las funciones de otras personas. 
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Tabla 4. Contenidos temáticos, objetivos y estándares del Taller 3 
 
ACTIVIDAD 
Y NOMBRE 
DEL 
TALLER 
 
TEMA 
 
OBJETIVOS POR NIVELES DE 
DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE 
 
ESTÁNDARES 
T
a
lle
r 
3
: 
E
S
T
E
Q
U
IO
M
E
T
R
ÍA
, 
R
E
N
D
IM
IE
N
T
O
 D
E
 R
E
A
C
C
IÓ
N
 Y
 P
U
R
E
Z
A
 
R
e
a
c
c
io
n
a
n
te
 l
ím
it
e
 
R
e
n
d
im
ie
n
to
 y
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u
re
z
a
 
R
e
a
c
c
io
n
e
s
 s
e
c
u
e
n
c
ia
le
s
 
 
 
 
BÁSICO 
Determinar cuál es el reaccionante 
límite en diferentes procesos 
químicos. 
 
 
 
 
ALTO 
Los anteriores más: 
Usar el concepto de reaccionante 
limite en cálculos con ecuaciones 
químicas. 
 
 
 
 
SUPERIOR 
Los anteriores más: 
Comparar la cantidad de sustancia 
realmente formada en una reacción 
(Rendimiento real) con la cantidad 
predicha (Rendimiento teórico) y 
determinar el porcentaje de 
rendimiento. 
 
•Establezco diferencias entre modelos, teorías, 
leyes e hipótesis. 
 
•Utilizo las matemáticas para modelar, analizar 
y presentar datos y modelos en forma de 
ecuaciones, funciones y conversiones. 
 
•Propongo y sustento respuestas a mis 
preguntas y las comparo con las de otros y con 
las de teorías científicas. 
 
•Busco información en diferentes fuentes, 
escojo la pertinente y doy el crédito 
correspondiente. 
 
•Persisto en la búsqueda de respuestas a mis 
preguntas. 
 
•Comunico el proceso de indagación y los 
resultados, utilizando gráficas, tablas, 
ecuaciones aritméticas y algebraicas. 
 
•Identifico cambios químicos en la vida 
cotidiana y en el ambiente. 
 
•Explico los cambios químicos desde diferentes 
modelos. 
 
•Explico la relación entre la estructura de los 
átomos y los enlaces que realiza. 
 
•Realizo cálculos cuantitativos en cambios 
químicos. 
 
•Caracterizo cambios químicos en condiciones 
de equilibrio. 
 
•Escucho activamente a mis compañeros y 
compañeras, reconozco otros puntos de vista, 
los comparo con los míos y puedo modificar lo 
que pienso ante argumentos más sólidos. 
 
•Reconozco y acepto el escepticismo de mis 
compañeros y compañeras ante la información 
que presento. 
 
•Cumplo mi función cuando trabajo en grupo y 
respeto las funciones de otras personas. 
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Tabla 5. Contenidos temáticos, objetivos y estándares del Taller 4 
ACTIVIDAD Y 
NOMBRE DEL 
TALLER 
 
TEMA 
 
OBJETIVOS POR NIVELES 
DE DESEMPEÑO DEL 
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BÁSICO 
Reconocer la importancia de 
la estequiometría como parte 
de la química en los 
procesos industriales, 
médicos e investigativos. 
 
 
 
 
ALTO 
Los anteriores más: 
Hacer cálculos 
estequiométricos 
contextualizados. 
 
Identificar las reacciones 
secuenciales. 
 
 
 
 
SUPERIOR 
Los anteriores más: 
Calcular concentraciones de 
las disoluciones. 
Comprender la 
estequiometría de las 
disoluciones 
•Formulo hipótesis con base en el 
conocimiento cotidiano, teorías y modelos 
científicos. 
 
•Identifico variables que influyen en los 
resultados de un experimento. 
 
•Establezco diferencias entre modelos, 
teorías, leyes e hipótesis. 
 
•Utilizo las matemáticas para modelar, 
analizar y presentar datos y modelos en 
forma de ecuaciones, funciones y 
conversiones. 
 
•Propongo y sustento respuestas a mis 
preguntas y las comparo con las de otros y 
con las de teorías científicas. 
 
•Busco información en diferentes fuentes, 
escojo la pertinente y doy el crédito 
correspondiente. 
 
•Persisto en la búsqueda de respuestas a mis 
preguntas. 
 
•Comunico el proceso de indagación y los 
resultados, utilizando gráficas, tablas, 
ecuaciones aritméticas y algebraicas. 
 
•Identifico cambios químicos en la vida 
cotidiana y en el ambiente. 
 
•Explico los cambios químicos desde 
diferentes modelos. 
 
•Explico la relación entre la estructura de los 
átomos y los enlaces que realiza. 
 
•Realizo cálculos cuantitativos en cambios 
químicos. 
 
•Identifico condiciones para controlar la 
velocidad de cambios químicos. 
 
•Caracterizo cambios químicos en 
condiciones de equilibrio. 
 
•Escucho activamente a mis compañeros y 
compañeras, reconozco otros puntos de 
vista, los comparo con los míos y puedo 
modificar lo que pienso ante argumentos más 
sólidos. 
 
•Reconozco y acepto el escepticismo de mis 
compañeros y compañeras ante la 
información que presento. 
 
•Cumplo mi función cuando trabajo en grupo 
y respeto las funciones de otras personas. 
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6. RESULTADOS PARCIALES Y DISCUSIÓN 
A continuación, se presentan algunas conclusiones a propósito de la 
encuesta de caracterización y de la prueba diagnóstica aplicadas en el 
presente trabajo. 
Por un lado, a propósito de la encuesta de caracterización (Anexo A) cuya 
tabulación se encuentra en el Anexo B, se debe indicar que al diseñar y 
aplicar este instrumento se buscaba confirmar la heterogeneidad de los 
estudiantes del ciclo cinco del colegio Rodrigo Lara Bonilla Jornada 
Nocturna.En general, la encuesta arroja la siguiente información: 
Se tiene una mayoría de mujeres y la edad de la mitad de la población está 
entre 19 y 25 años; muchos de ellos tienen hijos, lo que supone un gran 
esfuerzo al volver a las aulas. Más o menos la mitad de los alumnos habían 
dejado de estudiar un año antes de inscribirse en la jornada de la noche. 
Además, muchos de ellos son desempleados o tienen trabajos de temporada 
y desempeñan oficios varios. Se puede suponer que la mayoría tienen 
dificultades económicas, lo que es consistente con su interés de retornar a la 
jornada nocturna, terminar la educación media y mejorar su nivel de vida 
(pregunta 17, pág. 39) o ingresar a la educación superior (pregunta 20, pág. 
39).  
La pregunta 22 (pág. 39) deja ver que la química es el área que menos llama 
la atención, lo que supone un gran reto para los docentes del área y una 
oportunidad de acción y posibilidad de innovación pedagógica con la 
aplicación futura de la presente propuesta. 
En cuanto a los aspectos relacionados con la convivencia, algunos perciben 
inconvenientes, pero en la cotidianidad no son relevantes desde el punto de 
vista de los docentes. En general, se consideran como una población sana. 
Leen poco y su medio de interacción con la actualidad es la televisión. 
En conclusión, se trata de un grupo heterogéneo, con aceptable nivel de 
motivación personal y social por estudiar; aunque muchos tienen dificultades 
dadas sus condiciones familiares, económicas y sociales.  
Por otro lado, con relación a los resultados de la prueba inicial de 
matemáticas (Anexo C)dichos resultados se muestran en el Anexo D. Por 
tratarse de una autoevaluación en la que no mide el conocimiento 
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requiriendo cálculos o respuestas rigurosas, se esperaría mucha sinceridad 
por parte de los encuestados. Gracias a sus respuestas se determinó que los 
temas de matemáticas relacionados con la estequiometría en los cuales los 
estudiantes expresan mayor dificultad son: proporcionalidad, regla de tres, 
operaciones con números decimales, factor de conversión y ecuaciones; por 
esta razón, estos tópicos  se tuvieron en cuenta para el diseño del taller 
introductorio. 
Ante la cuarta pregunta abierta (pág. 43), la mayoría escribió que considera 
que la matemática sí es uno de los factores que dificulta, de manera 
importante, el rendimiento académico. Esta respuesta era de algún modo 
predecible, porque los estudiantes del colegio Rodrigo Lara Bonilla de la 
Jornada Nocturna, no tienen, en general, buen desempeño en matemáticas. 
La experiencia docente ya dejaba ver que estos temas eran los que 
dificultaban el abordaje de temas de química como la estequiometria.  
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7. COMENTARIOS 
Como comentarios generales del presente trabajo, se indica lo siguiente: 
 Se incluyeron los videos debido al interés que los estudiantes de la 
institución en la jornada nocturna, han mostrado y manifestado hacia 
este tipo de actividades. Los videos les permiten repetir la información 
de forma individual con la frecuencia y velocidad que cada estudiante 
considere adecuada, especialmente para los ejercicios matemáticos. 
Esta metodología disminuye la dependencia del tiempo y disposición 
del profesor de la asignatura y genera hábitos de autodisciplina y 
autonomía. 
 
 Las presentaciones en Power Point tienen una secuenciación y 
organización gráfica motivante para que el estudiante no se sienta 
agobiado con la información y relacione los conceptos científicos 
trabajados de forma fácil y ordenada. Así mismo, el alumno puede 
visualizar toda la información según sus necesidades de repaso o 
entendimiento en jornadas extraclase. 
 
 Se espera poder probar este trabajo en la institución para realizar los 
ajustes correspondientes al plan de estudios y ayudar a la innovación 
pedagógica en las diferentes áreas del conocimiento. 
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ANEXOS 
Anexo A. Encuesta diagnóstica 
 
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLAI.E.D. 
JORNADA NOCTURNA 
ENCUESTA DIAGNÓSTICA 
 
 
Respetado estudiante: 
 
La presente encuesta tiene por objetivo conocer datos, personales, familiares, laborales y 
sociales, que nos van a permitir planear, modificar o reconstruir nuestro proyecto educativo, plan 
de estudios, practicas pedagógicas, modelo o enfoque pedagógico. Por eso solicitamos su 
sinceridad al momento de responder, de tal manera que los resultados obtenidos sea un 
instrumento válido para mejorar la calidad del servicio educativo ofrecido. Para asegurar y 
garantizar su reservaNOESCRIBASUSNOMBRES NI APELLIDOS. 
 
Ciclo: ___________ 
 
INFORMACIÓN PERSONAL. 
Escriba sin abreviar,en forma clara y legible: 
 
1. Género: 
 Masculino: _____________________________ 
Femenino: _____________________________ 
 
2. Su edad actual comprende: ( marque con una X) 
Entre: 13 y 15 años_______ Entre: 16 y 18 años_______ 
Entre: 19 y 22 años_______ Entre: 23 y 25 años _______ 
Entre: 26 y 30 años_______ Entre: 31 y 35 años _______ 
Entre: 36 y 40 años_______ Entre: 41 y 50 años _______ 
Entre: 51 y 60 años_______ Más de 60 años __________ 
 
3. Su estado civil actual es: (marque con una X solo uno) 
Soltero(a) _____ casado(a) _____Unión libre _____Viudo(a) ____ Otro ____  
¿Cuál? ___________________________________________________________________ 
 
4. En la actualidad vive con: (marque con una X) 
Padres y Hermanos ___ Compañero(a) ___ Esposo(a) ____Hijos ___ Solo(a) ____ 
Otros ____ ¿Quiénes?_______________________________________________________ 
 
5. Tiene hijos: Sí______ No______¿Cuántos?_______ 
 
6. Actualmente vive en: (marque con una X) 
Casa ______ Apartamento _____ Lote _____Pieza_____Otro______¿Cuál?_____ 
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7. Antes de ingresar a la jornada nocturna, ¿cuánto tiempo había dejado de estudiar? Marque 
con una Xuna sola respuesta. 
El año anterior había estudiado _____Llevaba entre 1y3 años sin estudiar _____ 
Entre 4 y 6 _____Entre 7y10 años _____Entre 11y15 años _____ 
Entre 16y20 años ___Entre 21y30años ____Más de 31años ________ 
 
8. Su estadíaen Bogotá se debe a: (marque con una X ) 
Es su ciudad de origen_____ Tiene familiares aquí _____  
Mejorar condiciones de vida_______ Para poder estudiar y trabajar_____  
Por desplazamiento ____Otra. _____ 
¿Cuál? ___________________________________________________________________ 
 
9. Antes de ingresar a la jornada nocturna, su situación personal era: (Marque con una X) 
Vivía en el campo ______Vivía en otra ciudad _____  
Estudiaba en la jornada Diurna______Estudiaba en otra jornada Nocturna ______ 
No estudiaba________ 
 
 
INFORMACION LABORAL 
10. Su situación laboral actual es: (marque con una X ) 
Empleado(a) _____ Desempleado(a) ______ Trabajo informal _____Comerciante _______ 
Pequeñay/omediana empresa _____ Otra. ______ 
¿Cuál? ___________________________________ 
 
11. Si su trabajoestemporal o casual, usted trabaja: (marque con una X) 
En temporada _____ En casa _____ Por días ______  
Otro ___¿Cuál? _________________________________________________________ 
 
12. Si actualmente está sin trabajo, el campo en el cual usted se puede desempeñar es:  
(Marquecon una X) 
Ventas ____ Técnico ____ Oficios varios _____ Operario de maquina _______ 
Recreación_______Otro _______ ¿Cuál?_______.  
Tiene EPS__________¿Cuál?_____________________________________ 
 
13.  Si actualmente trabaja su actividad específicalaboral consiste en: ( marque con una X) 
Producción _____ Ventas _____Construcción _____Mensajería _______ 
Servicio Doméstico______Transporte de alimentos ______A destajo _____  
Otra. ____ ¿Cuál? _________________________________________________________ 
 
14.  Sus ingresos mensualespor el trabajo que realizaactualmente sonde: (marque con una X) 
Menos de $ 567.200 ____ $ 567.200 _____Entre $ 567.200 y 1’000.000_______ 
Más de$1’000.000 ______ Otros _______ 
¿Cuáles? ________________________________________________________________ 
 
15.  Si esta laborando actualmente, su actividad está relacionada con: (marque con una X) 
Aspecto administrativo______Técnico _____ Recreación _____ Operario ______ 
Cuidado de personas ______Otra _____ 
¿Cuál? __________________________________________________________________ 
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INFORMACIÓN ACADÉMICA 
16.  Usted conoció la existencia de la jornada nocturna en el RODRIGO LARA 
BONILLApor:(marque con una X). 
Un ex – alumno ____Un familiar _____Un vecino(a)_____Un profesor(a)_____ 
En el colegio_______ CADEL o DILE ____ Secretaría de Educación _____  
Otro ____¿Cuál?___________________________________________________________ 
 
17. Su interés al estudiar en la jornada nocturna está centrado en: ( marquecon una X) 
Mejor calidad de vida ____ Ocupar el tiempo libre____Ejemplo para sus hijos ______ 
Conseguirpareja _____Satisfacción personal ___Conseguir un mejor trabajo ___ 
Obtener un subsidio económico _______Otro _____ 
¿Cuál? _________________________________________________________________ 
 
18. Hasta el momento lo que he recibido de formación en la jornada nocturna me ha servido 
para: (MARQUE CON UNA X) 
Mi formación académica. ____ Formación personal_____ En la partea social ________ 
Más bagaje cultural ______ Otra ______ 
¿Cuál? _________________________________________________________________ 
 
19. Los procesos o actividades que más le llaman la atención en la jornada nocturna son: 
(marque con una X) 
Solamente lo académico ___ Formación en Derechos humanos ___Izadas de bandera ___ 
Cursos de fin de Semana___Jornadas culturales ___Actividadesdeportivas _____ 
Otras ____ ¿Cuáles?________________________________________________________ 
 
20. Al obtener su título de Bachiller su propósito fundamental es: ( marque con una X) 
Presentar las pruebas saber ___Ingresar a la educación superior _____ 
Estudiar una tecnología_____Presentarse a un mejor trabajo _____ Otro _____ 
¿Cuál? _________________________________________________________________ 
 
21. Para responder a las necesidades académicasexigidas por el colegio actualmente cuento 
con:(Marque más de una opción con una X) 
Computador con internet _____Computador sin internet _____ 
LibrosBásicos ________Librosespecializados ______ Otros ______ 
¿Cuáles? ________________________________________________________________ 
 
22. De las asignaturas del plan de estudios con las que actualmente cuenta la institución: 
Me llaman más la atención: 
 _________________, ________________y __________________ 
Me llaman menos la atención: 
 _______________ ,_________________y ____________________ 
 
23.  Cómo está funcionando actualmente la institución en la jornada Nocturna, si le pudiera 
cambiar algo eso sería: _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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INFORMACIÓN SOCIAL 
 
24. Mi tiempo libre actualmente lo ocupo en: ( marque con una X) 
La familia _____ Deporte ______ Lectura _____ Televisión ______ Cine ______ Viajes 
______Culto religioso____ Otro_______ 
¿Cuál? ___________________________________________________________________ 
 
25.  En mi comunidad actualmente pertenezco a: (Marque con una X) 
Grupo o secta religiosa___ Junta de Acción comunal ____ Defensa civil ____ 
Cultura Urbana _____ Barra Deportiva _______ Otra _______ 
¿Cuál?___________________________________________________________________ 
 
26. Sobre mis hábitos de lectura: (Marque con una X), he leído: 
De 1 a 3 libros ____ de 3 a 5 ____ de 5 a 10 _____ de 10 a 20 ______ Mas de 20 _______ 
Nunca he leído un libro_______ 
El libro que más me gusto fue:________________________________________________ 
 
27. Actualmente padezco la enfermedad de: (marque con una X) 
Diabetes _____ Hipertensión______ Gastritis___ Artritis____Osteoporosis 
________Anemia_____ Úlcera_____ Otra_______ ¿Cúal?_______ 
¿Cuál? 
____________________________________________________________________ 
 
28. Sobre mis adicciones: (Marque con una X) 
Ninguna ____Tinto____Cigarrillo _____Alcohol ______ Marihuana ____ 
 Bazuco _____Pepas____Pegante _____Otra ____ 
 ¿Cuál? ___________________________________________________________________ 
 
29. Paramantenerse informado(a) de lo que ocurre en Colombia y el mundo acude a:(Marque 
con una X) 
L atelevisión___ La radio ___ Los Periódicos ___Revistas ___Lainternet___ 
Otro ____¿Cuál? _________________________________________________________ 
 
30.  Cuando termine el bachillerato, su proyecto de vida está encaminado a: (Marque con una 
X) 
Ingresar a la educación superior ____Estudiar una tecnología _____  
Buscar un mejor trabajo_____Formar una familia _____Viajar ______ 
Otro ____¿Cuál? __________________________________________________________ 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo B. Resultados de la encuesta diagnóstica 
 
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLAI.E.D. 
JORNADA NOCTURNA 2012 
RESULTADOSENCUESTA DIAGNOSTICA 
 
 
Ciclo 5: Cursos 501, 502 y 503. Segundo semestre 2012 
Total estudiantes encuestados: 111 Equivalentesal14,4 %del total de la jornada. 
 
INFORMACIÓN PERSONAL. 
1. Género:  
81Mujeres…………………………………………………..…………………………. 72,9% 
30Hombres………………………………………………….………………………… 27,0% 
 
2. Su edad actual comprende: 
Entre: 19 y 25 años:54 estudiantes………………………………………………... 48,6 % 
Entre: 25y40 años:33 estudiantes……………………………………………….... 29,7 % 
Entre: 16y18 años:24estudiantes…………………………..…………………..... 21,6 % 
 
3. Su estado civil actual es:  
Soltero(a): 48 estudiantes…………………………………………………………... 43,2% 
Uniónlibre: 45 estudiantes………………………………………..………………….. 40,5% 
Cabeza de hogar: 9 estudiantes……………………………………..………………. 8,1% 
Casado(a): 6estudiantes…………………………………………….……………….. 5,4% 
Viudo(a). 3estudiante…………………………………………………………………. 2,7% 
 
4. En la actualidad vive con:  
Compañero(a): 36 estudiantes………………………………………………………..32,4% 
Padresyhermanos: 33 estudiantes………………………………..…………………29,7% 
Hijos: 12 estudiantes……………………………………………………………............10,8% 
Otros familiares: 12 estudiantes………………………………………………….........10,8%* 
Esposo(a):9 estudiantes…………………………………………….…………………..8,1% 
Solo(a): 9 estudiantes………………………………………………….………………..8,1% 
*La familia del marido 
La mamá 
Madre e hijo 
 Los hermanos 
 
5. Tiene hijos: 
Si……………..75……………………………………………………………………….67,5% 
No……………36…………………………………………………………..……………32,4% 
33tiene2hijos 
41tiene1 hijo 
1tiene 7 hijos 
 
6. Actualmente vive en:  
Casa: 42 estudiantes……………………………………………………………... 37,8% 
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Apartamento: 42estudiantes…………………………………………………….. 37,8% 
Pieza: 20 estudiantes……………………………………………………………… 17,7% 
Lote: 6 estudiantes………………………………………………………………… 5,4% 
Otro: 1 estudiante………………………………………………………………….. 1,2%* 
*casarodante 
 
7.  Cuánto Tiempo dejo de estudiar, antes de ingresar a esta jornada: 
Un año: 51 estudiantes…………………………………………………………….45,9% 
Entre 2y5: 30 estudiantes……………………………………………………….. 27,0% 
Entre 5y10: 15 estudiantes……………………………………………………… 13,5% 
Entre 10y20años: 4 estudiantes……………………………………………….. 10,8% 
Más de 20 años: 1 estudiante……………………………………………………. .2,7% 
 
8. Su estadíaen Bogotá se debe a. 
Tiene familiares aquí: 54 estudiantes………………………………………….. 48,6% 
Poder estudiary trabajar: 45 estudiantes……………………………………… 40,5% 
Por desplazamiento: 6 estudiantes…………………………………………….. 5,4% 
Otro: 6 estudiantes……………………………………………………………….. 5,4%* 
*Buscar estabilidad 
Buscarfortuna 
 
9. Antes de ingresar a la jornada nocturna, su situación personal era:  
No estudiaba: 63 estudiantes…………………………………………………… 56,7% 
Estudiaba en la jornada diurna: 18 estudiantes………………………………. 16,2% 
Vivía en el campo: 15 estudiantes……………………………………………… 13,5% 
Vivía en otra ciudad: 9 estudiantes…………………………………………….. 8,1% 
Estudiaba en otra jornada nocturna: 6 estudiantes……………………………. 5,4% 
 
INFORMACION LABORAL 
10. Su situación laboral actual es: 
Desempleado(a): 60 estudiantes………………………………………………. 54,0% 
Empleado(a): 36 estudiantes…………………………………………………… 32,4% 
Pequeña y/o mediana empresa: 9 estudiantes…………….………………… 8,1% 
Trabajo informal: 3 estudiantes………………………………………………… 2,7% 
Comerciante: 3 estudiantes……………………………………..……………… 2,7% 
 
11. Si su trabajoestemporal o casual, usted trabaja: 
En temporada: 45 estudiantes………………………………….. …………….. 40,5% 
Por días: 42 estudiantes………………………………………………………… 37,8% 
En casa: 18 estudiantes………………………………………………………… 16,2% 
Otro: 6 estudiantes………………………………………………………………. 5,4% * 
*Indefinido 
Empresa 
 
12. Si actualmente está sin trabajo el campo en el cual usted se puede desempeñar es: 
Oficios varios: 45 estudiantes…………………………………………………… 40,5% 
Ventas: 42 estudiantes…………………………………………… …………….. 37,8% 
Operario de maquina: 12 estudiantes…………………………………………. 10,8% 
Técnico: 6 estudiantes…………………………………………………………… 5,4% 
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Otro: 6 estudiantes………………………………………………………………. 2,4%* 
  *Enfermería   
Ornamentación 
 
 TieneE.P.S. Sí………………………………………………………………………… 69 
  No………………………………………………………………………… 42 
¿Cuál? 
 Capital salud…………………………………………………………………………… 18 
 Sol salud……………………………………………………………………………….. 18 
 Sisben…………………………………………………………………………………… 15 
 Cruz Blanca……………………………………………………………………………. 6 
 Famisanar……………………………………………………………………………… 6 
 Saludcoop………………………………………………………………………………. 3 
 Salud Total           3 
 
13. Si actualmente trabaja su actividad específicalaboral consiste en: 
Sí………………………………………………………………………………………… 81 
No………………………………………………………………………………………. 30 
 
¿Cuál es su actividad? 
Ventas: 42 estudiantes………………………………………………………………. 37,8% 
Otra: 12 estudiantes………………………………………………………………….. 10,8% * 
A destajo: 9 estudiantes……………………………………………………………… 8,1% 
Producción: 6 estudiantes…………………………………………………………… 5,4% 
Servicio domestico: 6 estudiantes………………………………………………….. 5,4% 
Construcción: 6 estudiantes………………………………..……………………….. 5,4% 
*Auxiliar 
En un billar 
Auxiliar de oficina 
Servicio al cliente 
 
14.  Sus ingresos mensualespor el trabajo que realizaactualmenteson de: 
Menos de $567.200: 30 estudiantes………………………………………………… 27,0% 
$ 567.200: 18 estudiantes……………………………………………………………. 16,2% 
Entre $567.200 y 1’000.000: 6 estudiantes………………………………………… 5,4% 
Otros: 6 estudiantes…………………………………………………………………… 5,4% * 
*$450.000 
$315.000 
 
15.  Si esta laborando actualmente su actividad está relacionada con: 
Aspecto administrativo: 21 estudiantes…………………………………………….. 18,9% 
Operario: 12 estudiantes…………………………….……………………………….. 10,8% 
Cuidado de personas: 9 estudiantes………………..……………………………… 8,1% 
Recreación: 3 estudiantes: ………………………………………………………….. 2,7% 
Técnico: 3 estudiantes……………………………..…………………………………. 2,7% 
Otra: 3 estudiantes…..……………………………..…………………………………. 2,7% * 
*Atención personalizada 
 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 
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16.  Usted conoció la existencia de la jornada nocturna en el RODRIGO LARA BONILLApor: 
Un familiar: 42 estudiantes…………………………………………………………… 37,8% 
Un ex alumno: 27 estudiantes……………………………………………………….. 24,3% 
Un vecino: 18 estudiantes……………………………………………………………. 16,2% 
En el colegio: 15 estudiantes………………………………………………………… 13,5% 
Cadelo Dile: 6 estudiantes……………………………………….………………….. 5,4% 
Secretaría de Educación: 3 estudiantes……………………………………………. 2,7% 
 
17. Su interés al estudiar en la jornada nocturna está centrado en: 
Mejor calidad de vida: 90 estudiantes……………………………………………….. 81,0% 
Conseguir un mejor trabajo: 15 estudiantes………………………………………… 13,5% 
Ejemplo para sus hijos: 3 estudiantes……………………………………………….. 2,7% 
Ocupar el tiempo libre: 3 estudiantes………………………………………………… 2,7% 
 
18. Hasta el momento lo que he recibido de formación en la jornada nocturna me ha servido 
para: 
Mi formación personal: 72 estudiantes………………………………………………. 64,8% 
Mi formación académica: 36 estudiantes…………………………………………… 32,4% 
Más bagaje cultural: 3 estudiantes…………………………………………………… 2,7% 
 
19. Los Procesos o actividades que más le llaman la atención en la jornada nocturna son. 
Solamente lo académico: 51 estudiantes………………………..………………….. 45,9% 
Formación en derechos humanos: 36 estudiantes…………….………………….. 32,4% 
Cursos de fin de semana: 18 estudiantes…………………………………………… 16,2% 
Jornadas culturales: 3 estudiantes…………………………………………………… 2,7% 
Izadas de bandera: 3 estudiantes……...……………………..……………………… 2,7% 
 
20. Al obtener su título de Bachiller supropósito fundamental es. 
Ingresar a la educación superior: 66 estudiantes………………………………….. 59,4% 
Presentarsea un mejor trabajo: 36 estudiantes……………………………………. 32,4% 
Presentar las pruebas saber: 9 estudiantes……………………..………………….. 8,1% 
 
21. Para responder a las necesidades académicasexigidas por el colegio actualmente cuento 
con. 
Computador con internet: 81 estudiantes…………………………………………….72,9% 
Libros básicos: 21 estudiantes………………………………….…………………….. 18,9% 
Computador sin internet: 6 estudiantes……………………………………………… 5,4% 
Libros especializados: 3 estudiantes………………………………………………… 2,7% 
 
22. De las asignaturas del plan de estudios con las que actualmente cuenta la institución: 
 
Me llaman más la atención:  
Español (36) 
Informática (30) 
Inglés(24) 
Matemáticas (15)  
Filosofía (3) 
Educación Física (3)  
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Me llaman menos la atención. 
Química (48) 
Filosofía (21) 
Física (15) 
Ciencias económicas (9) 
Educación Física (6) 
Religión (6) 
Inglés (3) 
Matemáticas (3) 
 
23.  Como está funcionando actualmente la institución en la jornada Nocturna, si le pudiera 
cambiar algo YO LE CAMBIARIA: 
*Más control a los estudiantes (se sancione a los consumidores)……................. 32,4% 
*No permitir el ingreso de estudiantes que vienen a otra cosa  
(robar, consumir,etc.)………………………………………………………………… 18,9% 
*Ser más estrictos al recibir estudiantes (especialmente menores de edad)……. 16,2% 
 *No le cambiaria nada, como está el colegio funciona muy bien……………….. 10,8% 
*Los derechos de los estudiantes, en poder conocer  
las notas después de las comisiones………………………………………………… 5,4% 
 *Que no dejen tantos trabajos para la casa (hay personas que trabajan)……….. 2,7% 
 *Se permitiera más la expresión a los estudiantes…………………………………. 2,7% 
*Más actividades culturales…………………………………………………………… 2,7% 
 *La actitud de algunos profesores contra los estudiantes………………………… 2,7% 
 *Que exigieran uniforme para evitar tanta mala presentación……………………. 2,7% 
*Servicio de los baños…………………………………………………………………. 2,7% 
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24. Mi tiempo libre actualmente lo ocupo en: 
La familia: 63 estudiantes…………………………………………………………….. 56,7% 
Veo televisión: 24 estudiantes……………………………………. …………………. 21,6% 
Lectura: 12 estudiantes……………………………………………………………….. 10,8% 
Asisto a un culto religioso: 6 estudiantes…………………….…………………….. 5,4% 
Hago deporte: 3 estudiantes………………………………….………………………. 2,7% 
Otro: 3 estudiantes………………………………..……………………………………. 2,7%* 
*Buscar trabajo 
 
25. En mi comunidad actualmente pertenezco a: 
Grupo o secta religiosa: 42 estudiantes………………………………………………37,8% 
Cultura urbana: 27 estudiantes…………………………….………………………… 24,3% 
Ninguna: 18 estudiantes………………………………………………………………. 16,2% 
Barra deportiva: 12 estudiantes……………………………..………………………... 10,8% 
Accióncomunal: 6 estudiantes……………………………….……………………… 5,4% 
Defensa civil: 6 estudiantes………………………………….……………………….. 5,4% 
 
Practico alguna religión: 
Sí…………………………………………………………………………………. 63  
No………………………………………………………………………………… 48 
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33católicos……………………………………………………………………………… 29,7% 
18cristianos……………………………………………………………………………. 16,2% 
6 testigos de Jehová…………………………………………………………………… 5,4% 
3 adventistas……………………………………………………………………………. 2,7% 
3 judíos…………………………………………………………………………………... 2,7% 
 
 
26. Sobre mis hábitos de lectura 
De 1 a 3 libros: 90 estudiantes……………………………………………………….. 81,0% 
De 5 a 10 libros: 9estudiantes……………………………………………………….. 8,1% 
De 3 a 5libros: 6 estudiantes…………………………………………………………. 5,4% 
Nunca he leído un libro: 6 estudiantes……………………………………………… 5,4% 
 
El libro leído que más me gusto fue: 
Crónica de una muerte anunciada (12) 
Cien años de soledad (9) 
El coronel no tiene quien le escriba (6) 
Rinoceronte (1) 
Camino al éxito (1) 
L a Celestina (1) 
No nacimos pa’ semilla. (1) 
Conflicto y pos-conflicto (1) 
Pinocho (1) 
Carta de un niño que no nació (1) 
La Quinta montaña (1) 
 Los 76 estudiantes restantes NO ESCRIBIERON NADA 
 
27. Actualmente padezco la enfermedad de: 
No padece ninguna enfermedad: 72 estudiantes…………..…………………….. 64,8% 
Diabetes: 9 estudiantes………………………………………...…………………….. 8,1% 
Ulcera: 9 estudiantes………………………………………..………………………… 8,1% 
Otra: 9 estudiantes………………………………………….………………………….. 8,1%* 
Gastritis: 6 estudiantes…………………………………..…………………………….. 5,4% 
Osteoporosis: 3 estudiantes…………………………………………………………... 2,7% 
Hipertensión: 3 estudiantes…………………………………………………………… 2,7% 
*Migraña 
Miopía 
Rinitis 
 
28. Sobre mis adicciones: 
Ninguna: 75 estudiantes……………………………………………………………… 67,5% 
Al tinto: 18 estudiantes………………………………….…………………………….. 16,2% 
Al alcohol: 9 estudiantes……………………………….……………………………… 8,1% 
Al cigarrillo: 6 estudiantes…………………………..…………………………………. 5,4% 
Pepas: 3 estudiantes……………………………….………………………………….. 2,7% 
 
29. Paramantenerse informado(a) de lo que ocurre en Colombia y el mundo acude a: 
Televisión: 87 estudiantes………………………………………….…………………. 78,3% 
Radio: 9 estudiantes………………………………………………..………………….. 8,1% 
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Periódico: 9 estudiantes………………………………………….……………………. 8,1% 
Revistas: 3 estudiante…………………………………………………………………. 2,7% 
Internet: 3 estudiante…………………………………………………………………... 2,7% 
 
30.  Cuando termine el bachillerato, su proyecto de vida está encaminado a. 
Ingresar a la educación superior: 78 estudiantes………………………………….. 70,2% 
Buscar un mejor trabajo: 21 estudiantes………………………..…………………… 18,9% 
Formar empresa: 9 estudiantes…………………………………..………………….. 8,1% 
Otro: 3 estudiantes……………………………………………….……………………. 2,7% * 
*Seguir con la enfermería 
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Anexo C. Prueba inicial: Indagación sobre matemáticas 
 
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA JN 
PRUEBA INICIAL: INDAGACIÓN SOBRE MATEMÁTICAS 
ESTEQUIOMETRÍA 
QUÍMICA CICLO 5 2012 
PROFESOR: FABIO ENRIQUE GARZÓN DÍAZ 
ESTUDIANTES: _______________________________________________________________________________ 
 
Tema: ¿Qué sabes de la matemática básica para el aprendizaje de la estequiometría? 
Objetivo: Determinar cuáles son los temas de matemáticas relacionados con la estequiometria en los que el estudiante presenta 
mayor dificultad en el aprendizaje. 
Tiempo de trabajo: 30 minutos 
Materiales: Guía de trabajo 
 
1. Marca la casilla adecuada para calificar de 0 a 5 tu habilidad para utilizar cada una de estas 
operaciones, procedimientos y temas matemáticos. 
 
Operaciones, Procedimientos y Temas 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
Suma            
Resta            
Multiplicación            
División            
Potenciación            
Radicación            
Logaritmación            
Regla de tres simple            
Regla de tres compuesta            
Promedios            
Proporcionalidad            
Razones            
Factor de Conversión            
Equivalencias            
Fracciones            
Números decimales            
Operaciones con números decimales            
 
2. Elige tus cinco opciones con la calificación más baja y explica por qué crees que no las dominas. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
3. Elige tus cinco opciones con la calificación más alta y explica por qué crees que las dominas. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
4. ¿Crees que tu conocimiento y habilidad matemática influyen en tu rendimiento en la clase de 
química? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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Anexo D. Resultados de la prueba inicial 
 
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA 
JORNADA NOCTURNA 2012 
RESULTADOS PRUEBA INICIAL 
 
 
INDAGACIÓN SOBRE TEMAS DE LA MATEMÁTICA PARA EL APRENDIZAJE DE LA 
ESTEQUIOMETRÍA 
 
Ciclo 5: Cursos 501, 502 y 503. Segundo semestre 2012 
Total estudiantes que presentaron la prueba inicial: 111 Equivalentesal14,4 %del total de la 
jornada. 
 
Los siguientes resultados sirven para determinar los temas de matemáticas relacionados con el 
aprendizaje de la estequiometría en los cuales los estudiantes expresan mayor dificultad. 
 
1. Las cinco opciones con la nota más baja en promedio (sobre 5,0) fueron: 
Proporcionalidad………………….……….………………………..……....…….. 1,9 
Regla de tres…………………..…….……………………………..……………… 2,0 
Operaciones con números decimales..……………..…………………………........ 2,1 
Factor de conversión………………..…………………………………………..... 2,3 
Ecuaciones…………………..………………………………………….…………. 2,5 
 
 
2. Las cinco opciones con la nota más alta en promedio fueron: 
Suma…………………………….……….………………………..……....………. 4,7 
Resta………………..………..…….……………………………..……………….. 4,5 
Multiplicación……………………………………..…………………………......... 4,1 
División………………..……………………………………….………………...... 3,7 
Fracciones…………………..………………………………………….…………. 3,4 
 
 
 
De los 111 estudiantes encuestados, 109 (el 98,2%)afirman que su conocimiento y habilidad en 
matemáticas influye en el aprendizaje de los temas de química en éste caso la estequiometría. 
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Anexo E. Guía de trabajo 1 
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA JN 
GUÍA DE TRABAJO 1: ESTEQUIOMETRÍA, INTRODUCCIÓN 
QUÍMICA CICLO 5 2012 
PROFESOR: FABIO ENRIQUE GARZÓN DÍAZ 
 
ESTUDIANTES: ________________________________________________________________________________ 
 
Tema: La estequiometría:Conceptos básicos y generalidades, Lenguaje químico y lenguaje matemático, Operaciones fundamentales para el 
aprendizaje del tema 
Objetivos:  
BÁSICO 
Identificar los conceptos relacionados con la estequiometría para facilitar su aprendizaje.  
Emplear un vocabulario adecuado para referirse a los conceptos estequiométricos y sus relaciones. 
ALTO Los anteriores más: 
Establecer algunas relaciones entre la estructura atómica y el comportamiento de la materia. 
Desarrollar la capacidad de establecer relaciones lógico matemáticas. 
SUPERIOR Los anteriores más: 
Desarrollar la capacidad de abstracción. 
Realizar ejercicios de aplicación de regla de tres, proporcionalidad y factor de conversión para el afianzamiento de habilidades matemáticas 
fundamentales para el aprendizaje de la estequiometría. 
 
Luego de estudiar las diapositivas “Estequiometría Introducción” y trabajar con tu profesor sobre lo que no 
entendiste y tus dificultades realiza los siguientes ejercicios y actividades para afianzar tu conocimiento. 
 
1. Une el concepto con su definición.  
 
() Mol 
() Peso molecular 
() Ecuación química 
() Reacción Química 
() Medición 
() Proporción 
() Reaccionante 
() Producto 
() Átomo 
() Molécula 
a. Es el resultado de una reacción química 
b. Es un proceso que produce un cambio en la esencia de la materia 
c. Es la comparación de magnitudes con respecto a un sistema de referencia 
d. Es la unión de átomos 
e. Es la igualdad de dos diferencias o razones aritméticas 
f. Es la suma de las masas de los átomos que componen una molécula 
g. Es cada uno de los componentes que se transforman en una reacción química 
h. Es la representación escrita de una reacción química 
i. Es una unidad que consiste en el número de Avogadro de entidades, que permite 
cálculos que involucran cantidades reales de elementos y compuestos. 
j. Partícula esencial de la materia 
 
2. Complete la oración con el término adecuado (Compuestos, Elemento, Materia, Razón, 
Síntesis) 
 
La unión de sustancias para formar un nuevo compuesto se llama _______________ 
Se denomina ________________ a la sustancia conformada por átomos de la misma clase 
La unión de elementos forma __________________  
La relación entre magnitudes se conoce como ___________________ 
Todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa es llamado _______________ 
 
3. Elige la respuesta correcta para cada ejercicio: 
 
Para preparar un medicamento AB se requieren reaccionantes que cumplen la relación de proporcionalidad 
que se representa en la siguiente ecuación:   10g de A + 20g de B              30g de AB 
 
¿Qué cantidad de medicamento AB se puede preparar con 100g de reaccionante A y 200 g de 
reaccionante B? 
a. 400g 
b. 200g 
c. 300g 
d. 500g 
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El proceso industrial para la obtención de un desinfectante Z tiene la siguiente ecuación: 
 1 mol de reaccionante X + 2 moles de reaccionante Y         1 mol de desinfectante Z 
 
¿Qué cantidad de desinfectante Z se puede preparar con 3 moles de reaccionante X y 6 moles de 
reaccionante Y? 
 
a. 2 moles 
b. 3 moles 
c. 4 moles 
d. 6 moles 
 
 
La reacción del Hidróxido de Sodio (NaOH) con el ácido Clorhídrico (HCl) produce Cloruro de Sodio (NaCl) 
y Agua (H2O) según la siguiente ecuación:  
 
NaOH + HCl       NaCl + H2O 
 
Peso molecular NaOH 40gHCl 36,45g NaCl 58,45g H2O 18g 
 
1 mol = Peso molecular = Número de Avogadro (6.023*1023) 
 
¿Cuántos gramos de NaCl se 
pueden obtener utilizando 50g de 
NaOH y 18,225g de HCl? 
 
a. 25,25g 
b.27,225g 
c.35,225g 
d. 29,225 g 
¿Teóricamente cuántas moles de 
HCl podrían reaccionar con 120g 
de NaOH? 
 
a. 2 moles 
b. 3 moles 
c. 4 moles 
d. 5 moles 
¿Si 6,023 * 1023 partículas de 
NaOH reaccionan con igual 
número de partículas de HCl, 
cuántas partículas de NaCl se 
obtendrían? 
 
a. 6 * 1023 partículas 
b. 6,023*1023 partículas 
c. 6, 023*1046 partículas 
d. 6*1012 partículas 
 
4. Escribe qué relación encuentras entre la teoría atómica y el comportamiento de la materia. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________ 
 
5. Lee el siguiente mapa conceptual y convierte su información en un párrafo escrito. Luego 
responde: 
 
¿Para qué sirve conocer el reaccionante límite? 
¿Cuál es la utilidad de interpretar ecuaciones balanceadas? 
¿Cómo se relaciona el conocimiento matemático con la interpretación de ecuaciones 
estequiométricas? 
¿Por qué cree que la medición de reaccionantes y productos se realiza en términos de moles y 
gramos? 
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Tomado de Cárdenas y Gélves (1996, p. 247)
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Anexo F. Guía de trabajo 2 
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA JN 
GUÍA DE TRABAJO 2: ESTEQUIOMETRÍA, ECUACIONES QUIMICAS Y BALANCEO 
QUÍMICA CICLO 5 2012 
PROFESOR: FABIO ENRIQUE GARZÓN DÍAZ 
 
ESTUDIANTES: _____________________________________________________________________________ 
 
Tema: Ecuaciones químicas, Balanceo de ecuaciones químicas 
Objetivos:  
BÁSICO 
Establecer diferencias entre los tipos generales de reacciones químicas. 
ALTO Los anteriores más: 
Expresar algunos cambios químicos de la materia a través de las ecuaciones químicas. 
Reconocer ecuaciones estequiométricas y no estequiométricas. 
SUPERIOR Los anteriores más: 
Construir a partir de los conocimientos previos una visión más rigurosa de los cambios químicos de la materia. 
Balancear ecuaciones químicas. 
Interpretar correctamente una ecuación estequiométrica, en términos de moles y gramos tanto de los reaccionantes como de los productos. 
 
Luego de estudiar las diapositivas “Ecuaciones químicas y balanceo” y trabajar con tu profesor sobre lo que 
no entendiste y tus dificultades realiza los siguientes ejercicios y actividades para afianzar tu conocimiento. 
 
1. Clasificar las siguientes ecuaciones en estequiométricas (Balanceadas) y no estequiométricas. 
 
BaO + SO3                BaSO4__________________ Na + Al(NO3)3                  NaNO3 +Al____________________ 
 
C + O2                           CO2__________________________MnO2 + HCl        MnCl2+ H2O+ Cl2________________ 
 
2. Escriba los coeficientes necesarios para que las siguientes ecuaciones sean estequiométricas 
 
KClO4              KCl   +          O2                                           H2O           2 H2 + O2        Na+Cl2                                           NaCl 
 
3. Clasificar las siguientes ecuaciones según sean de: síntesis, descomposición, desplazamiento o 
desplazamiento doble. 
 
2NaHCO3 Na2CO3 + H2O+ CO2________________ 2NO+O2                  2NO2_______________________ 
 
Na2CO310H2O          Na2CO3 + 10H2O _________________ N2+3H2               2NH3_________________________ 
 
2FeCl3 + H2SO4               Fe(SO4)3 + 6HCl ________________ H2SO4 + 2NaOH           Na2SO4 +2NO2___________  
 
CaCl2+2NaOH                Ca(OH)2+2NaCl _______________ C6H12O6                2C2H5OH + 2CO2__________________ 
 
4. Resuelve los siguientes ejercicios: 
 
¿Cuántos moles de agua podrían producirse en la reacción de 4moles de metano (CH4) con exceso de 
oxígeno según la siguiente ecuación química?: 
 
CH4 + 2O2            CO2 + 2H2O 
1 mol         2 moles            1 mol          2 moles 
 
Calcule las moles de cloroformo que se producirían a partir de 6moles de Cloro si el cloro (Cl2) y el metano 
(CH4) reaccionan para formar el cloroformo (CHCl3) según la siguiente ecuación: 
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CH4 + 3Cl2               CHCl3      + 3HCl 
1 mol        3 moles              1 mol           3 moles 
 
El Hidrógeno se puede obtener por la reacción del Hidruro de Calcio (CaH2) y el Agua (H2O), según la 
siguiente ecuación química: 
 
CaH2         + 2H2 O                               Ca(OH) 2       +   2H2 
42g             36g                        74g             4g 
 
A ¿Cuántos g de H2 se pueden producir a partir de 140 g de CaH2? 
B ¿Cuántos g de Ca(OH)2se producen a partir de 140 g de CaH2? 
 
Escriba una ecuación balanceada para la descomposición del CaCO3 (Carbonato de Calcio) 
En CaO (Óxido de Calcio) y CO2 (Dióxido de Carbono) y diga cuántos moles se producen a partir de 
3moles de CaCO3 
 
¿Cómo representaría en una ecuación química la obtención industrial del amoníaco (NH3) a partir de 
sus elementos Hidrógeno (H2) y Nitrógeno (N2)? No olvide balancear la ecuación. 
 
Escriba una ecuación balanceada para la descomposición del Carbonato de Calcio (CaCO3) en óxido 
de calcio (CaO) y Dióxido de carbono (CO2) y diga cuántos moles de dióxido de carbono se 
producen a partir de 3 moles de carbonato de calcio. 
 
¿Qué masa de oxígeno (O2) se requiere para reaccionar completamente con 24g de metano (CH4)? 
 
El carburo cálcico se utiliza principalmente en la soldadura autógena y la producción de acetileno, 
sehace en un horno eléctrico por la reacción CaO + 3CCaC2 + CO, el producto crudo es 
habitualmente 85% de CaC2 y 15% de CaO sin reaccionar. ¿De cuánto CaO deberíamos partir para 
producir 450 kg de producto crudo? 
a. 460 g 
b. 462,2 g 
c. 393,75 g 
d. 394 g 
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Anexo G. Guía de trabajo 3 
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA JN 
GUÍA DE TRABAJO 3: ESTEQUIOMETRÍA, RENDIMIENTO DE REACCIÓN Y PUREZA 
QUÍMICA CICLO 5 2012 
PROFESOR: FABIO ENRIQUE GARZÓN DÍAZ 
 
ESTUDIANTES: _______________________________________________________________________________ 
 
Tema: Reaccionante límite, Rendimiento y pureza. 
Objetivos:  
BÁSICO 
Determinar cuál es el reaccionante límite en diferentes procesos químicos. 
ALTO Los anteriores más: 
Usar el concepto de reaccionante limite en cálculos con ecuaciones químicas. 
SUPERIOR Los anteriores más: 
Comparar la cantidad de sustancia realmente formada en una reacción (Rendimiento real) con la cantidad predicha (Rendimiento teórico) y 
determinar el porcentaje de rendimiento. 
 
Luego de estudiar las diapositivas “Rendimiento de reacción y pureza” y trabajar con tu profesor sobre lo que 
no entendiste y tus dificultades realiza los siguientes ejercicios y actividades para afianzar tu conocimiento. 
 
Determina cuál es el reaccionante límite en cada caso para las siguientes ecuaciones 
estequiométricas: 
 
CH4+3Cl2                         CHCl3+3HCl 
                   1 mol    3 moles            1 mol      3 moles 
 
1,5moles de Cl2y 
1,5moles de CH4 
 
a. Cloro 
b. Metano 
2,0moles de Cl2y 
3,0moles de CH4 
 
a. Cloro 
b. Metano 
0,5 moles de Cl2y 
0,2 moles de CH4 
 
a. Cloro 
b. Metano 
0,2moles de Cl2y 
0,3moles de CH4 
 
a. Cloro 
b. Metano 
2,0moles de Cl2y 
7,0moles de CH4 
 
a. Cloro 
b. Metano 
 
Establece el reaccionante límite en cada caso según la siguiente ecuación química: 
 
CaH2+2H2O          Ca(OH)2+ 2H2 
 
 
10g CaH2 y50gH2O 
 
a.Agua 
b.Hidruro de calcio 
 
500g CaH2 
y200gH2O  
 
 a.Agua 
b.Hidruro de calcio 
 
1 kg CaH2 y3 kgH2O 
 
a.Agua 
b.Hidruro de calcio 
 
0,1g CaH2 
y0,5gH2O 
 
a.Agua 
b.Hidruro de calcio 
 
200g CaH2 
y500gH2O 
 
a.Agua 
b.Hidruro de calcio 
 
Elige la respuesta correcta para cada ejercicio: 
 
Para preparar un medicamento AB se requieren reaccionantes que cumplen la relación de proporcionalidad 
que se representa en la siguiente ecuación: 10g de A + 20g de B               30g de AB 
 
¿Cuántos gramos de reaccionante A se requieren 
para preparar 90g del producto AB si se dispone del 
reaccionante B en exceso? 
a. 30g 
b. 20g 
c. 40g 
¿Si solo se tienen 50 g de reaccionante A y 50g de 
reaccionante B, qué cantidad en gramos de 
producto (Medicamento AB) se puede producir? 
a. 55g 
b. 65g 
c. 75g 
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d. 50g d. 85g 
 
El proceso industrial para la obtención de un desinfectante Z tiene la siguiente ecuación: 
 1 mol de reaccionante X + 2 moles de reaccionante Y         1 mol de desinfectante Z 
 
¿Cuántos moles de reaccionante X se requieren 
para preparar 10 moles de desinfectante Z si se 
cuenta con exceso de reaccionante Y? 
 
a. 20 moles 
b. 10 moles 
c. 30 moles 
d. 5 moles 
¿Si solo se tienen 7 moles de reaccionante X y 
10 moles de reaccionante Y, qué cantidad en 
moles de producto (desinfectante Z) se puede 
producir? 
 
a. 3 moles 
b. 4 moles 
c. 5 moles 
d. 2 moles 
 
Si se tiene igual cantidad en gramos de los reaccionantes para cada proceso, determina cuál es el 
reaccionante límite en cada una de las siguientes ecuaciones químicas: 
 
A. 2KI + Cl2                   2KCl + I2                   C.2Na + Cl2                          2NaCl 
B. 2HCl + FeS         FeCl2+H2S            D.Zn+2HCl                  ZnCl2+H2 
 
 
Resuelve los siguientes ejercicios de porcentaje de rendimiento realizando los cálculos necesarios 
 
El porcentaje de rendimiento para la reacción PCl3 + Cl2             PCl5 es 83.2% ¿Qué masa de PCl5 sería de 
esperar de la reacción de 56,7g de PCl3 con exceso de cloro? 
 
El porcentaje de rendimiento para la siguiente reacción realizada en disolución en tetracloruro de carbono 
es 67,0%: Br2 + Cl2                2BrCl  
¿Qué cantidad de Br se formaría de la reacción de 0,0250moles de Br2 con 0,0250 moles de Cl2? 
 
El nitrato de plata sólido sufre descomposición térmica para formar plata metálica, dióxido, nitrógeno y 
oxígeno. Escribir la ecuación química para esta reacción. De la descomposición de una muestra de 0,722g 
de AgNO3se obtuvo una muestra de 0,443 g de Plata metálica. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento de la 
reacción? 
 
El nitrógeno y el hidrógeno gaseosos sufren reacción para formar amoníaco gaseoso. Escribir la ecuación 
química para esta reacción. A una temperatura de 400°C y una presión total de 250 atm, se produjeron 
1,86 g de NH3 por la reacción de 5,85 g de N2 con exceso de H2 ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento de la 
reacción? 
 
Resuelve los siguientes ejercicios de porcentaje de rendimiento realizando los cálculos necesarios 
 
¿Cuánto Na2SO4 del 74.1% de pureza podría producirse a partir de 245g de NaCl del 93,9% de pureza? 
2NaCl + H2SO4                 Na2SO4+2HCl 
 
¿Cuántos g de ácido fluorhídrico se pueden obtener a partir de 200g de fluoruro de calcio de 90% de 
pureza? La reacción es: CaF2+H2SO4                    CaSO4 + 2HF 
 
¿Cuántos g de ácido clorhídrico se obtienen por la reacción de 400g de NaCl de 80% de pureza con un 
exceso de H2SO4? ¿Cuál fue el rendimiento de la reacción si se recogieron 190g de HCl? 
2NaCl+H2SO4                   Na2SO4+2HCl 
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Anexo H. Guía de trabajo 4 
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA JN 
GUÍA DE TRABAJO 4: ESTEQUIOMETRÍA EN CONTEXTO 
QUÍMICA CICLO 5 2012 
PROFESOR: FABIO ENRIQUE GARZÓN DÍAZ 
 
ESTUDIANTES: ________________________________________________________________________________ 
 
Tema: La estequiometría en contexto, Cálculos estequiométricos, concentraciones de disoluciones, Reacciones secuenciales, Molaridad, 
Procesos industriales 
Objetivos:  
BÁSICO 
Reconocer la importancia de la estequiometría como parte de la química en los procesos industriales, médicos e investigativos. 
ALTO Los anteriores más: 
Identificar las reacciones secuenciales. 
Solucionar problemas estequiométricos contextualizados. 
SUPERIOR Los anteriores más: 
Calcular concentraciones de las disoluciones. Comprender la estequiometría de las disoluciones 
Luego de estudiar las diapositivas “Estequiometría por contexto” y trabajar con tu profesor sobre lo que no 
entendiste y tus dificultades realiza los siguientes ejercicios y actividades para afianzar tu conocimiento. 
 
Teniendo en cuenta lo que has aprendido a lo largo de estos talleres escribe una reflexión sobre 
cuál es la utilidad de la estequiometría en el mundo actual, específicamente en el desarrollo de la 
industria y en y tus actividades cotidianas. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 
Resuelve los siguientes ejercicios realizando los cálculos necesarios para resolver las preguntas. 
 
¿Cuántos gramos de Mg3(PO4)2se producen por la reacción entre 25g Mg(OH)2 y 35g de H3PO4 si la 
reacción es:3 Mg(OH)2+ 2 H3PO4                      Mg3(PO4)2+ 6H2O? 
¿Cuál es la máxima masa de Ni(OH)2 que podría prepararse mezclando dos disoluciones que contienen 
25,9g de NiCl2 y 10,0g de NaOH? 
 
¿Cuántos gramos de NH3 pueden prepararse de 85,5g de N2y 17,3g de H2? 
N2+3H2 2NH3 
 
¿Qué masa de potasio puede producirse por la reacción de 15,0g de Na con 150,0g de KCl? 
Na+KCl            NaCl+K 
 
Una mezcla de reacción contiene 55,0g de PCl3 y 35,0g de PbF2 ¿Qué masa de PbCl2 puede obtenerse 
según la siguiente ecuación? 
3PbF2 + 2PCl3               2PF3 + 3PbCl2 
 
El bicarbonato de sodio es frecuentemente usado como antiácido, este neutraliza el exceso de ácido 
clorhídrico secretado por el estómago. Su ecuación es: 
NaHCO (S) + HCl (aq)                 NaCl(aq) + H2O(aq) + CO2(aq) 
La leche de magnesia es una suspensión acuosa de hidróxido de magnesio, también es usada como 
antiácido. Su ecuación es: 
Mg(OH)2(S) + 2 HCl(aq)               H2O(L) + MgCl2(aq) 
 
¿Cuál es el antiácido más efectivo por gramo NaHCO3 o Mg(OH)2? 
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Reacciones secuenciales1: 
Consideremos el proceso en dos etapas para la formación del ácido teluroso descrito por las siguientes 
ecuaciones: TeO2+ 2OH
-               TeO3
-2 + H2O 
 TeO3
-2 +2H                 H2TeO3 
¿Qué masa de H2TeO3 se formará a partir de 72,1g de TeO2suponiendo un rendimiento del 100%? 
 
El ácido fosfórico H3PO4 es un compuesto muy importante usado para hacer fertilizantes. Se puede 
preparar en un proceso en dos etapas: P4 + 5O2             P4O10 
P4O10+6H2O                    4H3PO4 
 
Hacemos reaccionar 272g de fósforo con exceso de oxígeno y forman decaóxido de tetrafósforo (P4O10) 
con un rendimiento del 89,5% En la reacción de la segunda etapa se obtiene un rendimiento de H3PO4 del 
96,8% ¿Qué masa de H3PO4 se obtiene? 
 
Concentración de soluciones: 
 
El hidróxido de sodio se usa industrialmente como base en la fabricación de papel, tejidos o detergentes. El 
soluto necesario para preparar 500ml de NaOH 0,05 M es _______g 
 
El nitrato de plata tiene aplicaciones médicas como desinfectante y antiséptico tópico, además de 
cauterizante en hemorragias superficiales; en otras industrias se utiliza para detectar cloruros en 
soluciones. Una disolución de nitrato de plata reacciona con disolución de cloruro de bario según esta 
ecuación:  
2AgNO3 + BaCl2                Ba(NO3)2 + 2AgCl 
Todas las sustancias implicadas en esta reacción son solubles en agua excepto el cloruro de plata, (AgCl), 
que forma un sólido (precipitado) en el fondo del matraz. Si mezclamos una disolución que contiene 24,8 g 
de AgNO3 y otra que contiene 18,4 g de BaCl2¿Qué masa de AgCl se forma? 
 
¿Cuántos kg de etilenglicol C2H6O2 se necesitan para preparar una disolución 9,50 M para proteger 
contra el congelamiento a un radiador de carro de 14,0L?  
 
Una tableta de antiácido que contiene carbonato cálcico como ingrediente activo necesita 26,7 ml de ácido 
clorhídrico 0,0887 M para la reacción completa. ¿Qué masa de CaCO3 contiene la tableta? 
2HCl + CaCO3              CaCl2 + H2O + CO2 
 
El sulfato de sodio anhidro tiene propiedades higroscópicas y por lo tanto es utilizado como desecante en 
el laboratorio o la industria química, se utiliza en la fabricación de la celulosa y como aditivo en la 
fabricación del vidrio. 
También se añade a los detergentes en polvo para mejorar su comportamiento mecánico y puede 
representar una parte importante del peso total, se utiliza como desinfectante pero causa irritación después 
de un pequeño periodo de tiempo. Tiene utilidad en toxicología como acelerador del tránsito intestinal 
(catártico), junto con la administración de carbón activado, para disminuir la absorción intestinal de tóxicos 
ingeridos. Actualmente la mayor parte del sulfato de sodio se obtiene de minas de glauberita y de la 
explotación de lagos salados, también se obtiene como subproducto en muchos procesos industriales 
donde se neutraliza el ácido sulfúrico con bases de sodio. 
Una muestra de 43,2ml de solución de hidróxido sódico 0,236M reacciona completamente con 36,7ml de 
una disolución de ácido sulfúrico ¿Cuál es la molaridad de la disolución de H2SO4? La ecuación es: 
2NaOH+H2SO4                     Na2SO4+ 2H2O 
 
 
                                                          
1
Adaptado de Whitten, Davis y Peck (1998, p. 92). 
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El ácido perclórico puro es extremadamente corrosivo pero no explosivo; a presión normal inclusive puede 
calentarse con mechero hasta ebullición. Pero, si hay alguna pequeña impureza orgánica o si el ácido entra 
en contacto con alguna sustancia orgánica (una tabla de madera por ejemplo) puede explotar. Por lo tanto, 
el almacenamiento y manejo del ácido perclórico debe ser muy cuidadoso, se usa en medicina, en artículos 
de limpieza, en armas químicas y explosivos. Por lo general se utiliza diluido y al reaccionar con hidróxido 
de sodio también diluido produce perclorato de potasio.  
¿Qué volumen de HClO4 0,0496M reacciona con 25,0ml de una disolución de KOH 0,505M según la 
siguiente reacción: KOH + HClO4                KClO4+H2O? 
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Anexo I. Presentaciones de Power Point 
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